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D E O G R A M A 
E l tr iunfo de l a i n c o n s c i e n c i a 
, xr ^  d ser humano actos re-
^f iPÍos y, si se 
mecánicos . 
y actos r e f l e j ^ 
meramente flexivos 
^ toào sev vivo una i 
Hay en 
gencia 
mina y 
.encia que piensa), calcula, exa 
7 decide y un fondo de i n -
;ciencia, que puede llegar en 
ocasiones y de h- ho l l é n e n l o s 
anormales, en k.. enfermos y en 
Ips individuos que no. han educa-
do bien su intelecto, n i s 
tad, a ser más fuerte qne el sano 
criterio y que la facult-id voli t iva. 
Todo esto lo sabían lo< viejos psi-
cólogos. Ya los teólogos enseña-
ban que la conciencia no era úni-
camente algo que se refiría a la 
inteligencia, sino que se mostraba 
en la voluntad y en tod is las fa-
cultides hum-ma, como mucho 
después demostró Hamil ton. No 
bastaba a la conciencia juzgar, 
sino juzgar con rectitud y a esto 
lo llamaban «sinderisis». Tampo-
m era nuevo, desde hace medio 
siglo, el suponer acertada o en ó 
neamente, que en los actos huma 
nos lo Inconsciente interviene más 
que lo consciente, pues tal fué la 
ifirmación de Hartmann. La filo-
sofía de lo inconsciente, así con 
mayúscula, se encontró ya en 
Wundt, Hoífding, Lipps, Lodge, 
Janet, Nerbart, Binet y B.jrgson. 
Recientemente, h i sido cuando 
Freud, no ha descubierto lo in-
consciente, pero ha concebido su 
papel como una fuerza activa 
creadora y ha encontrado un mé-
todo: el «spicoanáüsis», para ha-
cer subir a la conciencia los re-
Ajos inconscientes y explicar, 
decste modo, los sueños, las hip-
nosis, la sugestión, la memoria, 
® m > m lH Psicosis y une por-
m de fenómenos que no h . b í a n 
Es tud iados de manera r igu 
rosamente científica. 
^ ahora en adelante será ab 
^ ^ n i e n u . imposible estudiar la 
mmogu humana sin recordar a 
^ d ysu psicoa,á Ísis. Porque, 
i do CC P0C0' 86 
^ e n t e no tuviera interven-
^mpre -n V0luntad se halla, 
^ i n t e r v e n i d a , y a las ve-
^ í a c t o r ' ^ " 1 ^ es á m e n t e 1 
e! medio - herencia. el hábi to , 
c,lUsas y. en general, todas las 
^unam 0bligan a P^ceder 
lei .e,^do de ser absoluta 
a contraria a la que 
üre y completamente res-
^o Moralista i 
ruede^ aesla 0casión de hacer, ni 
^ d e K ^ f 1i^erarn^rite. l a c r i . 
^ l ï i à s J <ÏOctnnas freudianas. 
comoqUu-ían los 
I * s ^ ^ r o b a b - e qup, pasado 
en pié sus afirmaciones funda-
mentales, reste muy poco de su 
doctrina del Libido y de su teor ía 
de la sexualidad. Eso de que to 
dos hombres son v íc t imas del 
«complejo de Edipo» es una enor-
midad que ha hecho cree a Freud 
ía experiencia de sus anormales; 
pero n ingún hombre normal sien-
te la a t racc ión sexual de hijo de 
u volun-1 Yocasta y quien la siente es un 
degenerada. Eso de juzgar a los 
sanos por los enfermos es defecto 
en que suelen incur r i r los médi 
eos de c l ín icas mentales; pero es 
un error inadmisible. No hay tal 
«complejo de Edipo» en el noven-
ta y nueve m i l novecientosnoven-
ta y nueve de cien m i l hombres 
en su sano juic io , como no hay 
esas incoherencias y deformida-
des mentales, que nos quieren ha-
cer pasar por corrientes algunos 
novelistas y literatos modernos, 
que confunden la vida i e l hom 
bre equilibrado con la del a lcohó-
lico, el ep i lépt ico o el francamen-
te idiota. 
Sí; hay que estudiar con gran 
atención lo inconsciente y utilizar 
de la obra formidable de Freud 
lo mucho que en ella hay aprove-
c h í b l e , siquiera para que sea una 
realidad su «sublimación» y para 
que desvie los impulsos incons 
cientes y los haga converger ha-
cia actividades superiores, p i r a 
que su «superego» o yo social se 
imponga al «ego» pr imi t ivo y sal-
vaje que todos llevamos dentro, 
pero que es fácil de subyugar en 
cuanto la edueación interviene en 
las personas sanas de cuerpo y es 
pír i tu . 
Repito que todo ello es necesa-
rio; pero lo que no debemos ad 
mi t i r es la consecuencia que pa-
rece sacarde las doctrinasfreudia-
nas la novís ima literatura. Pare-
ce que ya no hay en el mundo su 
jetos normales y cuya racionali-
dad merezca ser escrita. Los nue-
vos novelistas se complacen en 
pintarnos como normal lo anor-
mal y sus personajes son incons-
cientes libidinosos, que dan asco' 
o incoherentes irreflexivos, que 
no dicen m á s que paradojas, rare-
zas, y alguna vez, francas nece-
cades, que la nueva cr í t ica acoge 
con aplauso. Y ha llegado a tanto 
el descamino que el literato que 
expresa cosas con sentido c o m ú n 
y razonables pasa por ser un fíft^ 
teo, enemigo del arte y que, para 
adquirir notoriedad, f n y que ser 
desconcertante; porque ese des-
concierto es una manifes tac ión 
del divino «Inconsciente»; (otra 
vez con mayúscu l a ) . No parece 
sino que para s¿r llamado hoy l i -
terato por ciertas gentes hay que 
anti 
ser loco o s inve rgüenza o ambas 
tItmpo» quedandecosas u un tiempo', e n ' h o n l r U( 
Freud. De este modo, anormales 
o ignorantes, desprovistos de sen-
tido moral, que h ice algunos años 
hubieran sido despreciados como 
literatos y como hombres, alcan-
zan hoy celebridad y ensalza-
miento, por portarse como incons 
cientes, es decir, como oficiantes 
de la iglesia Freudiana. Segura-
mente no debió llegar a tanto el 
propósi to de su sabio fundador 
quien, a vuelta de errores, como 
el suponer que todo lo inconscien-
;e es libidinoso y otros de bulto, 
ha abierto nuevos caminos des-
embarazados a la Psicología ex 
perimental y al conocimiento del 
hombre como pensante y como 
agente de voliciones. 
Dostoievski en «Crimen y cas 
tigo» y en «Los hermanos Kara-
mozow», como en «El idiota», 
presenta veidaderos casas patoló-
gicos de monstruosidad. Con mu 
cha más insp i rac ión , pero con 
menos ciencia, lo había hecho ya 
el inmortal (así, inmortal) Víc tor 
Hugo. Pero Dostoievski, que en-
tra, desde luego, en lo inconscien-
te con absoluta clarividencia, no 
cae en la incoherencia, ni en el 
desdén de las cosas nobles; antes 
bien, parece que presenta lo de 
f j rme en vista de lo normal y 
excelso. No es este el caso de Mar-
cel Proust, tan ponderado, por 
reflejar, acaso, el escepticismo y 
el decaimiento moral y racional 
de una parte de nuestra juventud, 
la que sigue a.cierto francés es 
pañol is ta , s iguió antes a Gide y 
segu i rá luego a los des irticulados 
vanguardistas. León Fra pié es 
aceptab'e, porque ha tomado de 
las doctrinas freudianas lo esen-
cial y aprovechable, pese a ciert s 
desviaciones; en «Li mat rnelle» 
la psicologí i de los niños no es la 
sexualidad, como quiere Freud;-
es ú n i c a m e n t e uno los resortes 
del al m i inf in t i l . No h i ble mos de 
M i c h i r d y de los superre i listas. 
En todo« hvy algo aprovechable y 
en todos se nota la caída en eí 
error de considerar lo inconscien 
te como fatal, iavencible y supe 
rior a la conciencia, af i rmación 
disculpable en los jefes de cl ínica, 
habituados a estudiar anormali-
dades, pero que no se puede ad-
mi t i r en quien convive con p e r -
sonas equilibradas y que han reci-
bido una educación integral. 
Esta afirmación de que lo i n -
consciente tiene m á s fuerza que 
lo consciente en las personas edu-
cadas; esa otra de que el libido 
nos lleva de n iños y algunas ve-
ces de mayores, a las depravac ió 
nes incestuosas, no se las pasa-
mos a Freud, n i a nadie. Esa otra 
obses ión de lo inconscient.-, LX-
presado en la incoherencia pr imi -
t iva, ese regres© al balbuceo da-
daista y a la indiferencia ante los 
grandes problemas de la vida y 
del «más allá», esa falta de serie-
dad ante las cosas santds o ese 
alarde de humorismo desprecia-
I N S T A B I L I D A D 
Han publicado estos días los pe-
r iódicos la re lación de los gobier-
nos que ha tenido, —de algunos 
debiera decirse que h a padecí 
do,— España , desde la mayor í a 
de edad de don Alfonso X I I I . Con-
tiene la relación susodicha erro 
res de bulto y omisiones de i m -
portancia, como la que se refiere 
al s eño r Sánchez de Toca; pero 
apenas si hay enexactitud en lo 
tocante al n ú m e r o de Gobiernos 
que suman alrededor de treinta, 
sin contar las modificaciones par-
cia'es de los mismos. 
Nadie sos tendrá que de un r é 
gimen que cada ocho o diez me-
ses devora un Gobierno, puede el 
país granjear grandes ventajas. 
Para una hacienda privada o pú 
blica, no hay peor s ín toma que el 
del cambio frecuente de gestores. 
Habían de ser todos inteligentes 
y probos én grado suparlativo y 
el trasiego de personas y el consi-
guiente mudar con ellas de crite-
rio, de mé todo y de programas 
tienen que conducir al barullo. 
Por desgracia las perspectivas 
de gobiernos estables no se vis-
lumbran. Aquí en lo que se l í ama 
ta l vez por antífrasis , imperio de 
la normalidad, dif íci lmente se to-
lera, sobre todo por los polít icos 
de matiz liberalesco tan partida-
rios de que se muevan las esca-
las, un Gabierno que dure más de 
un añ"). En los seis primeros me 
ses apenas tiene oposición; al se-
gundo semestre se le suscitan ya 
serios obs tácu los , si es que él no 
dor de todo que caracteriza a la 
mayor parte de nuestros parado-
jistas y tozudos de la fr ivolidad, 
ni es freudiana, ni aun cuando lo 
fuera, la podr í amos tolerar quie-
nes no olvidamos que, para asen-
tar la razón humana sobre lo in 
consciente se han vertido mares i 
de sangre y se han á'acri'fioácto 
millones de vidas de estudiosos y 
de educadores, i i.capaces de ena 
morarse de otra madre que de su 
generadora la Verdad. 
Todas estas modas i rán pasan-
do; entretanto bueno ser ía que 
los literatos, sobre todo los que 
carecen de preparac ión suficien-
te, dejaran lo inconsciente y su 
estudio a los médicos y se dedi 
caran, de una vez, a hacer pen-
sar o a hacernos sonreí r , las dos 
funciones de la Literatura, que 
¡sao puede ser un fin, sino un me-
dio para adoctrinar o para, ale-
granos la vida, harto amargada 
con otras desventuras para que 
la vengan a hacer repulsiva los 
admiradores de lo Inconsciente. 
(Lo pondremos otra vez con ma-
yúscula . ) • 
ANTONIO ZOZAYA. 
(Prohibida la reproducción). 
ha incurrido en desaciertos que le 
hagan d fícil la vida; y cuando 
pasa ese tiempo se le inflan las 
ba te r í a s parlamentarias y perio-
dís t icas y se le barre, si él no se 
va. A Maura no se le pe rdonó 
nunca por sus adversarios el ha^ 
ber permanecido treinta 3^ dos 
meses en el poder. A los treinta 
ya hab'aban algunos de los exmi-
nistros del canto del duro sintien-
do flaquear sus convicciones di^ 
nás t icas . A los treinta y dos pu^ 
sieron la turbina a la cloaca y si 
no les hubieran abierto las puer-
tas del poder, se habr ían sentido 
dinamiteros. 
Es de temer que estas malas i n -
clinaciones no hayan cambiado. 
A ú n a sabiendas de que el actual 
es un Gobierno temporero, no fal-
tan quienes andan por esta Corte 
y por esas provincias augurando 
que su vida se rá aún m á s breve 
de lo que se supone. Y si bien to-
v' \ se atreven a desplegar 
las viejas artes, ya se están mo-
viendo los polí t icos fértiles e 11 
maniobras y estratagemas. Real-
mente, el profesional de la polí t i-
ca^ cuando no se halla en el po-
der, defendiéndelo , se encuentra 
en la oposición discurriendo el 
modo de escalarlo, y ni en aquel 
ni en ésta gobierna. Y si proceden 
así los que tienen cierta costum-
bre de d i r ig i r y de mandar, calcú-
lese que suceder ía si el poder ca-
yese en manos de los que han v i -
vido en perpetuo desmandamien-
to y en las mejores relaciones con 
la demagogia. 
Se comprende, ^ b a los 
intereses g-merale: 3eniej-m 
te sistema dtbe permanecer pros-
cripto; porque si volviese, volve-
rla todo lo que la parte sana de la 
nación quiso abolir, y entonces, 
ya no sería cosa de l impi ¡r, n i 
aún de podar, se impodr í a la t^la 
y más todavía el descuaje de lo 
posivamente dañoso y con loza-
nía r e toñado . 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A . 
La prensa profesional y la pol i-
tica piden al ministro de Instruc-
ción la r e in t eg rac ión a sus desti-
nos respectivos de los Inspectores 
y maestros trasladados o separa-
dos por la Dictadura. 
D I P U T A C I O N 
Para hoy se. halla convocada a 
sesión ordinaria la Gomisióa Pro-
vincial . 
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L a i n d u ^ í r i a s i d e -
l ú r g i c a a l e m a n a 
L a industria manufacturera de 
ar t ícu los de hierro y acero es, 
entre las industrias exportadoras 
de Alemania, una de las m á s im-
portantes. Las consecuencias de 
los cambios, por la guerra, se han 
hecho sentir sobre la economía 
mundial con m á s fuerza quizás 
que sobre cui lquier otro articulo 
de las industrias alemanas. L i fa-
br icación de cuchi l ler ía , sierras, 
hachas, máqu inas para la agricul-
tura, etc., es, en Alemania, in -
dustria de varios siglos y las se-
des principales se encuentran en 
las regiones del Oaste, en Rena-
t a y en Westfalia. Las fábricas 
de Rems cheid y Solingen, gozan 
todo el mundo de f i m a com 
parable a la Sheffield y B!rmin-
ghan, sedes principales de la in-
dustria competidora de la G r a n 
B r e t a ñ a . Las sierras y las limas 
de Remscheid y la cuchi l le r ía de 
Solingen habían logrado introdu-
cirse antes de la guerra en los 
m á s apartados rincones del mun-
do. 
Actualmente la importancia de 
dichas industrias sigue siendo 
considerable. Trabajan en ella va-
rios centenares de miles de obre-
ros y el valor anual de su produc-
ción no es inferior a 5,000 mil lo-
nes de marcos. Pero la guerra y 
el prolongado periodo de inco-
municac ión con los mercados ex 
tranjeros introdujo un cambio ra- i 
dical en la dis t r ibución de las 
ventai AS. La calidad de los pro ! 
•ductos fabricados nada deja hoy ! 
que desear en comparac ión con i 
el nivel alcanzado en 1913. 
España ofrece un ejemplo típi- ' 
co de como el amparo de una ele- ] 
vada protección aduanera pueden 
surgir nuevas industrias cuya 
•existenda redunda, nnturalmen-
te, en perjuicio de otras industrias 
aná logas más antiguas. Antes de 
la guerra la industria alemana 
dominaba casi por completo en el 
mercado español . Hoy, en cam-
bio, se fabrican en España una 
serie de ar t ículos que antes eran 
importados de Alemania. Entre 
éstos figuran u n gran nú nero de 
m á q u i n a s y aperos para la agri-
cultura, tales como dis t r ibuí Jores 
de abonos, arados, rastii l los, pa-
las y az\dones, etc. Asimismo 
cuenta España con fábricas mo-
dernamente instaladas para la fa-
bricación de alambres, material f e -
r roviar io , limas, hachas y ar t ícu-
los aná logos . Italia recurre tam-
bién, por su parte, a medidas de 
protección aduanera para fomen-
tar la fabricación nacional de di -
chos ar t ículos y poder emanci-
parse en todo lo posi ole de la pro-
ducciód ex t r in j ra. 
Por lo que a los países orienta-
les de Europa se refi re, Alema-
nia suministraba antes de la gue-
rra la casi totalidad de los art ícu-
los de hierro y de acero. Hoy 
procura Polonia, obedeciendo, 
principUnaente, a raz mes de ca-
rác t e r po ít ico, importar estos ar-
t ículos , en la medida que no se 
pioduccn en el país , de otras pro-
cedencias, especialmente de los 
Estados Unidos. L a expor tac ión a 
Rusia, se mantiene dentro de lí-
mites muy moderados. En Che-
coeslovaquia, mercado que antes 
era abastecido por la industria 
aus t r íaca , se h i cread .) t i m b i é n 
una industria nacional que, ade-
más , prosflura buscar nuevas sali 
das para su producc ión en los 
mercados extranjeros. 
La s i tuación, aún cuando cir-
cunscrita a la industria determi-
nada—la de ar t ículos de hierro y 
de acero—ofrece un ejemplo típi-
co de la l igerezi que suelen poner 
de manifiesto los que, con harta 
frecuencia, dan a Alemania el 
consgo de buscar en un aumento 
de sus exportaciones remedio pa-
ra su precaria s i tuación económi-
ca-financiera. La capacidad pro-
ductora de la industria alemana 
manufacturera d e 
LA VIDA Y LA MODA 
C a d a u n o en s u 
p u e s t o 
Los hombres se lamentan cons-
tantemente de que las mujeres 
ocupemos puestas que a ellos so-
los debieran corresponder. E l co-
mercio, las oficinas, los ministe-
rios, la abogacía , la medicina, la 
ingenier ía . . . etc. etc. 
Como, hasta hace poco tiempo, 
«ellos» solamente eran los que 
hablaban, mucha gente les h* da 
do la razón. Pero las cosas se van 
ar t ícu los de poniendo en claro con la ín ter-
hierro y acero es hoy mayor que 
antes de i i guerra, pero la situa-
ción de la concurrencia interna-
cional, hace imposible que las ex-
i portaciones puedan aumentar en 
relación con el aumsnto posible 
de la producción . E l caso de e^t i 
importante rama de la industria 
alemana demuestra claramente 
que los aumentos de producc ión 
no bastan por sí solos, y en reali-
dad, de nada sirven, sino es posi-
ble, al mismo tiempo, dar s üitla 
a la p roducc ión . Los precios de 
venta de los ar t ículos de hierro y 
acero son, a causa de la excesiva 
concurrencia, tan bajos, que sólo 
las fábr icas m á s importantes y 
mejor instaladas, pueden resistir-
los sin quebrantos para sus i n -
tereses. 
erl in, febrero, 
A . B R A U N . 
1930. 
S E R V I C I O S D E 
N U E V A Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flcíc. P e q u e ñ a s encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cyalesquier molestias, e í c é -
K ra, serán prestamente aten-
didas. Discrec ión. Ho iora-
rios m ó d i c o s . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
s ioms. Con toda carta ¡ticha-
yanse dos dó lares para gas-
tos contestac ión inmediata. 
Escr iba en español a L a Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y , 
venc ión femenina, especialmente 
en los per iódicos . Las mujeres 
hemos cumplido con nuestro de-
ber. Si en rlas oposiciones saca 
casi siempre la mujer las prime-
ras plazas, será porque estudie 
más a e el hombre; si las mujeres 
se clican a distintas ramas del 
comercio, en muchas está com-
pletamente justificado, como son 
los ramos de sedería,, perfumería?,, 
jugue te r í a , etc., donde los [hom-
bres no suel'en hacer nunca buen 
papel. Y si en algunas industrias-
es tá mal vista la ac tuac ión de ta 
mujer, peor lo es tá el cjüte muchos-
hombres ocupen plazas qtue deben 
estar exclusivamente éestinadias-; 
t las mujeres: Por ejemplo, el 
hablar de cosas femeninas en la 
prensa, y hasta de modas, con 
seudónimos más o menos desfigu-
rados, pero que no pasan des-
apercibidos para las mujeres. 
Bien está que los hombres ha-
gan secciones frivolas como «El 
Amigo Tedd3T» en sus «Paliques 
femeninos» de «El Debi te»—¿ver-
dad, señor Curro Vargas—, 
No es que nosotras nos diguste-
mos por ello, pero ya que los honi-
bresprotestan deque el feminismo 
se vaya a d u e ñ a n d o de las cosas, 
no es tá mal que las mujeres haga-
mos resaltar t ambién que «ellos» dades, 
tratan en m á s de una ocasión de 
imitarnos y suplantarnos, aunque 
en seguida los descubramos. 
Así se ha dado el caso de que en 
cierta ocasión, el redactor jefe de 
un gran per iódico de provincias, 
mos t ró e m p e ñ o en ver a la popu-
lar escritora «Regina», mí distin-
guida companera — porque quer ía 
eonocerla. Y no te bastó que le 
La nevada del Uía~9 
rrumpida la comuniCfíci UVo % 
pueblos comarcanos dur* ^ 
ves días, Redando ream^^W 
talmente v de m^^ /^^a to . rnodo y de 
hace cuatro días, Ol^ nari0 
En los campos se para) 
recol 
a 
ra. 
ente 
%ri. 
Catite e,, 
Pro. 
He, 
r a í m e n t e , la rec leCciru'ní% 
aceituna, rompiendo n / de 
de l o & o l i ^ ^ Poco 
labor 
maje u c ius-oiivos 
se ha reanudado esta 
cola, y con no-ser ab>u 
general, la cosecha a c ^ , , 
longa por la& frecuientes h 
Desde erdbmin^o haCe , 
to ^e r t e y muy frío, ^ e ^ ' 
de las humedades y los híeJués 
resecando la capa die las ir 
azota las plantas y 
resfriados en la pobiación 
zano don Je sús Tàboada. 
18 2 30. 
C O M P R O 
dos o íres k i lómeíros de uía 
D E e f í U V I L · L E ç uagone ías 
para uía de 50 centímetros de 
ancho 
Razón en esta fldminisíración. 
• 
88 I 
s * 
• I 
• 3 
: i 
s i 
Se ausen tó • a Zaragoza á 
ha tomado posesión de l a ' n l 
ensebaran su retrato. Hubo que correspondiente, el i l u^e a} rM 
presentársele*. 
Ifaturalmente, «Regina» acce-
dió' a recibir la visita, y cuando el 
visitante la s a ludó y char ló unos 
minutos- con ella, d i jo : 
— Ahora estoy ya convencido , tos seudóaimos-como al^osva 
completamente. Pero yo cre ía que : roñes usan para hablarnos deco 
esto die «Regina», era uno de tan -1 sas de mujeres. 
Y tenía razón. Los hombresnos 
suplantan muchas veces en lat> 
da y conviene que los vayamos 
descubriendo. No bace falta que 
un hombre firme la Baronesa de 
tal, o la Vízconeesa de cual^lal 
Dama de tal sitio, para hacer ar. 
tí cul os frivolos o de interés para 
la mujer. A h i está el caso de Mar-
t ínez Sierra que- sin dejar def* 
mar como debev es el hombrest-
guramente que más leen lasé 
mas. 
¿Por qué no ocupará cada m 
su puesto?... 
El modelo que hoy he recitó 
es de los más originales de!i 
temporada dentro de la sendíla 
de los modelos. ConLccmé 
en terciopelo azul con incrustó1 
ciones en crcppe satín o cualqitff 
otro color llamativo lormandoei' 
cote y continuando la franja sois-
mente de un lado hasta perder* 
por debajo del brazo en la 
ü 
• B 
• « 
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Si 
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ir 
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adHBBHMfla. 
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dirección que otra que teriP 
M o el cual« 
Moka Longeberry, Puerfo Rico, Caraco ¡'Jo 9 50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma fri ís imo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas k-Io 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto E x l r a , 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
en el cinturón, 
otra idéntica hasta formareis 
gue de la falda. s¿ 
Los dibujantes parece que. 
orientan .hora con lacreaci^ 
estos modelos, «trayentes bin 
cer caso d é l a estética que* 
imperaba en los adornos. 
L . aceptación ha sido 
con lo cual quiere decn 4 js 
ndopw1 c' 
que no se decida a 
Cafés tostados diariamente p®r los procedimientos más modernos,. Conserv n todo 
Son los más conveíiientes por el límite le bin 3ficio y ahorro d i com , jstibl 
obra en el tueste 
su aroma y finura, 
e y mano de 
•á con ser itema, se conformar 
' ú l t ima , pero tarde o te^y^ 
aca taró , porque la mo^ ^ 0 
un poco hechicera c 
jeres. 
SOLEDAD 
(Prohibida la re, prod& xión) 
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"©tarí) n de la 
•| lustre 
boada. 
•mo. algunos va. 
ablarnos ¿eco-
-os honíbresnos 
i veces en la \> 
le los. vayamos 
) bace falta 
la Baronesa da 
isa de cual, ola 
,. para hacer ar-
de interés para • 
áel caso de Mar-
sin dejar delir-
es el hombrese-
.iás leen lasé 
upará cada m 
hoy he recibiè 
originales deli 
o de la sencite 
Confeccioné 
ul con incrustó 
satín o cuaiquif 
Ivo íormandoe 
3o la franja solí 
) hasta perded 
•azo en la 1 * 
:ra que termif 
bajo el cual fl 
:a formar elpliE" 
; parece qu^ 
)n la creació^-
•raventessin 
Uéíicaque^5 
idornos. 
ha sido gr .^ 
,re decii q«elal 
a adoptar eis' 
teinpraD0 1 
a moda 
medio «ffV 
. ... míe se discute acalora-
>nD2 sobre la tirant.'Z de reía-
^ n^entre toreros españoles y 
C ¡no- es tema oportuno para 
S n o / ó c u p e m o s de una revi-
£ en los valores taurinos que 
£ ico nos e n v ü , ya que es e 
„H Jsh'spanoamericino que s igu . 
L m ' en aficiones a la fiesta. 
Mé^codióua gran torero: Ro 
dolfo Gaona, y no ha dejado su-
cesor a pesar de prodigarse mu-
chos nombres para ocupar su 
puesto. 
Después de Gaona, el torero de 
Méjico que más alto subió fué el 
Armillita Chico. Formin Espino 
sá, ha sido el único que ha sabido 
conservaren Españ i el predica 
mento que había alcanzado en su 
país. Porque éste es otro tema: 
Resulta que muchos toreros t r iun-
fan en América, no ya con sus 
fantasías cablegráficas, sino de 
verdad, y luego vienen a Españ i 
a ocupar los úUimos n ú m e r o s del 
escalafón. El ganado que se lidia 
en América es de menos sangre, 
menos bravo, má-> apropiado pa-
ra los toreros que careciendo de 
arte, echan mucho valor a la 
suerte Por eso, los que allí t r iun-
fan, ven luego rodar sus i'u-uones 
en las plazas españolas. 
Sólo el caso del A r m i l l i t a Chi 
co ha venido a ser ur a excepción. 
Un torero como él que a los 17 
años logra alcanzar la cúspide 
como matador de toros en su país, 
y viene a Españ Í a mantener todo 
el prestigio con otra clase de ga 
nado, toreando cerca de las se-
senta corridas, no se ha dado des 
pués de Gaona. 
Aun recuerdo haberle visto al 
gunas tardes en las plazas de Ma-
drid y San Sebastián, enfrentarse 
c^ n toros difíciles y de mucho 
nervio, vendo a eílos con esa 
^ñquiliaad que da la sangre me-
Jicana y quo muchos llaman so 
sena, para acoplar la técnica ma-
, 1 osa ^ e tanto agrada ver en 
'variación de cada uno d é l o s 
que se lidian, como prueba 
m r f 0 el t0reo no 8010 es tá en 
Slno sa5erlo que ha ^ h.ac 
cada uno. 
En M á i , ^ vimos una tardea 
G , W n E s p ^ o s a ' U ñ a n d o con 
la P210 de Triana y el Niño de 
cia de n0 obstante esa diferen-
^esDfnan,ad0 meJica™ al gana 
la V i r l ^anai-sela medalla de 
ñ i d a i ^ K ^ la g r a n z a en re-
hubier ' COtno si el mejicano 
tod, )a atesorado todo el arte y 
^ d e d ^ r T 0 t0rera eSCi-
r.i,|;i L ^ r ^sp.ma en una temoo-
\ ^ m",ag^eñ >s se ( x t raña 
Ta ^ un torero hecho 
aquel públ ico y a aquel ganado^ 
hubiera sido capaz de vencer a 
dos toreros españoles de la cate-
gor ía del Niño de la Palma y de 
Gitanil lo deTr iana , cuando esta 
ban los dos en su verdadero auge. 
Esa pausa que emplea el mejica-
no al lancear ab r i éndose de pier-
nas, sin inclinar el cuerpo y ba-
jando los brazos con suavidad, 
pueden hac( r escuela. Son como 
un cuadro plás t ico en el que el 
toro se mueve como por resorte 
ante una figura enclavada y airo-
sa. Precisamente ese toreo sin 
prisas, sin atropello, es el que 
más emociona. L o contrario es 
dar sustos a l públ ico, cosa que no 
debj confundirse con la verdade-
ra emoción del sentimiento y ej 
espír i tu . 
Si el mejicano F e r m í n fuera un 
poquito m á s decidido, nadie capa-
citado como él, para embriagar 
la fi?sta de clasicismo y naturali 
dad. Aún así , desaparecido Gao-
na de los ruedos, el torero de Mé 
j ico hasta hoy, no es otro que el 
A r m i l l i t a Chico. 
La temporada pasada, que fué 
una de las más fl< jas que tuvo, pa-
só de las treinta corridas. La ante-
rior casi las dupl icó. 
A l A r m i l l i t a sólo le falta una 
COSÍ-: Querer. 
H sy otros que quisieran hacer lo 
que no pueden. Este ea cambio 
sólo necesita querer hacer lo que 
puede. 
JÜAÑITO P U Y A Z O . 
(Prohibida la reproducción). 
A R B I T R O S Y C L U B 
Se ha recrudecido la c a m p a ñ a olvidar que cada v. z es eso me-
contra los á rb i t ros . Desde todos nos frecuente porque día por día 
los sectores de la Prensa —con se van depurando los Colegios y 
mucha m á s suavida d en el ma- por su ampli tud son en ellos mu-
dr i l eño—, las censuias contra los cho m á s difíciles las maniobras 
jueces futbolísticos alcanzan pro-
porciones j e gran virulencia. 
Asistimos a una bien organizada 
cruzada contra el réferee, que jus-
tifican estos con mucha frecuen-
cia. Claro que el chauvinismo re-
d t l compadrazgo. Si todavía res-
ta a lgún ejemplar de á rb i t ro me-
diocre se puede afirmar que pro-
viene de antiguo, que es un su-
perviviente de los añejos grupi-
tos familiares que rigieron años 
gionai influye grandemente en . a t r á s el fútbol nacional. L o q u e 
los ataques a los á rb i t ros , pues | no nos cabe en la cabeza es como 
nadie acierta a desligar su ju ic io 
c i í t i co de la opinión acalorada y 
pasional que originan sus prefe-
rencias. 
Mientras tanto ¿qué es de aque-
lla famosa ponencia que iba a 
proponer la nueva reglamenta-
ción de los Colegios? Se han da-
do múl t ip les noticias acerca de 
sus deliberaciones y todos los que 
de ello se hicieron eco se creen 
en posesión de la autént ica ver-
dad. Los que componen la comi-
sión encargada de redactar las 
nuevas disposiciones que habrá 
de sancionar la Nacional, callan 
pero no otorgan. Es decir, per-
manecen al margen de lo que se 
dice y no revelan a nadie el re-
sultado de sus acuerdos. 
los clubs fomentan y solicitan la 
labor de esos señores que están 
actualmente fuera de la realidad. 
Como con los jugadores, suce-
de a las Sociedades lo propio con 
los á rb i t ros . Parece que sólo hay 
dos docenas de ases en toda Es-
paña para constituir los equipos 
y a dichos fenómenos se los dis-
putan en una porfiada lucha en i cu.iu. d-, b a por la confianz i en-
rasteras, que cobran su cometido, 
como es natural. 
* 
Insistimos en que el problema 
de los á rb i t ros podrían resolverlo 
los mismos colegiados con un po-
co menos de egoísmo en las pr i -
meras figuras. Para ello t end r í an 
que estar m á ; desligados en. la 
política de los clufes y no preocu-
parles tanto el aspecto ut i l i tar io 
de s u g e s t i ó n . No hace falta decir, 
porque lo sabe todo el mundo, que 
a los á rb i t ros de postín les moles-
ta actuar en casa y que procuran 
por todos los medios estar solici • 
tados con anterioridad a su reque-
rimiento para d i r i g i r un match en 
la capital de su residencia. El pre-
texto es que los aficionados no 
aprecian su ac tuación y que los 
equipos no acatan su autoridad 
la que los billetes obran como 
proyectiles. Con les á rb i t ros , sal-
vo lo de los billetes, ocurre igual. 
No hay para los clubs m á s refe-
rees que seis u ocho. En cuanto 
se salen de esa media docena de 
nombres consagrados por la ru t i -
na, los clubs se arman unos líos 
horribles y se les viene el mundo 
encima. - - ¡ Y a nos han pedido a 
Pero van callando ya demas ía - ! Fulanc! - ¡Mengano no pued-; ar-
E C O S 
T A U R I N O 
do. No es posible continuar en es-
ta si tuación anómala , que siem-
pre las interinidades fueron peli-
gr sas. Parece como si no se atre 
vieran a comunicar lo acordado, 
como si les impusiera el romper 
con los inUreses creados o cen 
afectos amistosos. La temporada 
camina velozmente al final y el 
problema de los á rb i t ros sigue en 
bi trar l— Y ya está el conflicto, 
porque le dan una importancia 
trasce ndental a la designación del 
hombre que ha de d i r ig i r el par-
tido. 
Excede de nuestra comprens ión 
e-sa conducta, que no es tá basada 
en ninguna lógica y que no es de 
fendible económicamen te , a pesar 
de que estas leyes financieras r i -
idént icas condicicnes que el a ñ o | g e n h )y más que otras la marcha 
aiejic en i 
acostumbrado a l 
Otro festival se anuncia para el 
p r ó x i m o domingo en Valencia. 
Futuros fenómenos i.liarán ga-
nado de Santos. Asis t i rán Mar-
cial, Fé l ix , Barrera, M n t í n e z y 
Pastor y h-tbrá desfile de Bandas. 
La Empresa de A bacete tiene 
adquirido, para su feria, ganado 
de Herederos de Concha y Sierra,1 
de doña Carmen de Feaerico, del 
conde de Santa Coloma y de A l -
baserrada. i 
Marcial Lalanda y Vicente Ba-
rrera ac tua rán en tres corridas 
cada uno. Se esiá en tratos con 
Manolito Bienvenida. i 
C a ñ e r o , A l g a b e ñ o , Zur i to y 
Clásico torearon el domingo en 
Lima. Dicen que cortaron orejas, i 
Mar t ínez y Pastor torearon en 
Monserrat novil los de SaRtos a1 
beneficio de los pobres. 
Z O Q y E T I L L O . 
ú l t imo. Desde luego no hay prisa 
en nadie, porque si la hubiera la 
F e d e r a c i ó n Española tiene me-
dios para h.-b r decidido el Caso 
resueltamente. Y mientras, v^n 
c reándose conflicto trascol fliCto, 
crecen las protestas, se originan 
los escánda los y no hay provecho 
a'guno de la desor ientación que 
ocasiona el aplaz imiento. 
sí1 
Del aspecto técnico del proble-
ma, no son culpables los á rb i t ros 
en manera alguna. Siempre hu-
bo, hay y habrá , jueces buenos, 
medianos y malos. Es fatal. To 
dos no son iguales n i , aun sién 
dolo, tienen todas las tardes las 
mismas actuaciones. En el indi 
viduo de la trencilla se puede 
suponer una base de conocimien-
tos técnicos suficiente para d i r i -
g i r un partido. No cabe duda que 
se darán casos de gentes inút i les 
a quienes el favor o la amistad 
han permitido llegar hasta la p r i -
mera categor ía . Pero no hay que 
de los clubs. ¿Si quiere algo más 
absurdo que un juez vizcaíno ar-
bitre en Murcia oque u n o c á t a l á n 
dinja un paí tido en S Vilh-? Casos 
como esos se dan todos los d ías , y 
lo cé lebre es que con frecuencia 
su labor tiene la v i r tud de descon-
tentar a todos, lo que no es óbice 
para que le Vuelvan a pedir paia 
el siguiente domingo. 
Todav ía hay otra conducta más 
inexplicable. Son muchas las re 
giones en las que para sus propios 
campeonatos solicitan á rb i t ros de 
fuera. ; A q u é re sponderá esa 
orientación? Desde luego a impo-
sibil i tar que salgan en sus locali-
dades á i b i t r o s de ca tegor ía , ya 
que se les niegan las posibilidades 
de destacar ' y partidos para fo 
gendrada en las relaciones coti-
dianas. A lgo hay que concederles 
de[esto, pero no olvidemos que en 
esa conducta influyen grande-
mente las dietas y los gastos de 
desplazamiento. Cuando un árb i -
tro lo es de verdad, en todo mo-
mento su autoridad y su presti-
gio se imponen siempre. 
Para nosotros la cuest ión bata-
llona de los á rb i t ros se resolver ía 
fáci lmente con estas tres premi-
sas fundamentales. 
Io Arb i t ros de la localidad pa-
ra todos los partidos regionales. 
2 ° Á r b i t r o s neutrales p a r a 
cuando luchen equipos de dos re-
giones distintas. 
3,° Des ignac ión au tomá t . ca de 
los á rb i t ros desechando el c o m ú n 
acuerdo. 
¿Ventaj i s del sistema? Varias e 
importantes. Una de ellas el i r s a -
cando a luz muchachos que se 
eterniz m sin tener ï c isión de ma-
nifestar su competencia. Otra —e 
inapreciable — la de evitar las sus-
pi cae las inherentes e inevitables a 
ia ac tuación de un juez cuando 
juega un equipo de su misma lo-
calidad. Y la definitiva de acabar 
con la política de cultivarse, des-
terrando las posibilidades de com-
placencia con los clubs que pue-
den facilitar mayor n ú m e r o de 
viajes. 
¿A que los mismos árb i t ros no 
se ponen de acuerdo sobre ello? 
Los que ahorra es tán arriba van 
muy bien en el machito. Los otros 
aspiran a subir... y hacer lo mis-
mo entonces. 
ALFONSO R. K U N T Z . guearse. Cuando el ambiente es 
el mismo, cuando son dos equi- [Prohibida la reproducción) 
pos de casa los que ac túan y el I 
grado de pasión no influye en la 
labor del juez, no alcanzamos a 
comprender cómo la dirección del 
encuentro se pone en manos fo-
ESTE NUMERO H A SIDO 
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Por su interés y actualidad y 
a f í n de que registrado quede en 
la colección de E L MAÑANA, 
publicamos hoy el R. D. por el 
que se disuelven las actuales Di-
putaaoytes provinciales y se dic 
tan normas para la constitución 
de las que han de reemplazarlas. 
Dice asi la parte dispositiva. 
Art í cu lo 1.° El día 25 del co-
rriente mes de febrero cesa rán en 
sus caraos cuantos integran las 
actuales Diputaciones provincia-
les excepto la de Navarra, y se-
r á n sustituidas en la forma que 
previene el presente decreto. 
A r t . 2.° Las nuevas D i p u t a c i ó 
nes provinciales cons t a r án del 
n ú m e r o de individuos que se es-
tablece en los a r t ícu los 57 y 58 del 
estatuto dictado en 20 de marzo 
de 1925, pero sin realizarse desig-
nación, de suplentes. 
A r t . 3.° 1) S^rá i vocales na-
tos de las Diputaciones provin-
ciales las personas qu ? de su seno 
elijan las Tuntas directivas o de 
gobierno de las C á m a r a s ce Co-
mercio, Industria y N i v e g a c i ó n , 
Agr íco las , Mineras y de la Propie-
dad Urbana, Sociedades Econó-
micas de Amigos del Pa ís , Cole-
gios de Abogados y de Médicos , 
siempre que estos organismos 
hayan sido objeto de reconoci-
miento oficial y tengan residencia 
en la capital de la provincia res- i 
pectiva, 2) En el caso de haberse 
desdoblado alguno de los organis-
mos a que alude el párrafo ante-
r ior , fo rmarán p irte de la Diputa-
ción t intas vocales como Cáma-
ras existan, a v i r tud de la divis ión 
referida. Por el contrario, si en la 
capital de la provincia faltare 
alguna de aquellas C á m a r a s , se 
cons t i tu i rá sin este elemento la 
Dipu tac ión . 
A r t . 4.° Asimismo fo rmarán 
parte de la Corporac ión , h ista 
completar con los anteriores el 
n ú m e r o marcado, los exdiputados 
que, a v i r tud de sufragio, hubie-
sen representado con mayor vota-
ción los distritos de la provincia 
a part ir del año de 1917. 
A r t . 5 0 1) Para la des ignación 
de los exdiputados provinciales 
que hayan de formar parte de la 
Corporac ión fo rmará el secretario 
de ésta, en . t é r m i n o m á x i m o de 
ocho dias y con la cooperación, 
en su caso, de la Tunta provincial 
del Censo electora', una lista de 
cuantos hubiesen d e s e m p e ñ a d o el 
cargo de diputado durante el lap 
so prevenido, o rdenándolos de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
a) Se re lac ionarán los distritos 
provinciales por orden con que 
figuran oficialmente en la demar-
cación hecha con fines de sufra-
gio, b) Dentro de cada distrito i 
provincial y por orden decrecien-
te d - votaciones, se cons ignarán 
los no mores de cuán tos hubiesen 
fo rmido parte de la Diputac ión 
en el período expresado y obteni-
do el acta por elección en el dis 
t r i to r í spec t ivo , c) En cas Í de 
e x i s t i r diputados provinciales 
proclamados con arreglo al ar-
t ículo 29 de la ley Electoral de 
1907, se cons idera rá que obtuvie-
ron todos los votos correspon-
dientes al distrito, según las lis-
tas electorales vigentes a la sa-
zón, d) Guarido cfthicidán en el 
mismo n ú m e r o de votos varios! 
ex diputados se c. i talogarán a l f a -
por sus primeros hé t i camente 
apellidos. 
2) La des ignación a u t o m á t i c a 
se h-u'á nombrando diputado pro-
vincia l , con re lación a cada dis-
t r i to , a quien figure con más vo-
tación en la l i s n , siguiendo el cuya 
orden descendete hasta cubrir el 
cupo asignado al distrito respec-
t ivo . 
3) Si el nú nero de puestos 
a t r ibu ïb les por este concepto no 
permitiera qu" todos los distritos 
tengan r ep re sen t ac ión , q u e d a r á n 
sin ella los que ocnpen los úl t i -
mos lugares en la d e m a r c a c i ó n 
oficial. 
4) Sí, por el contrario, una vez 
adjudicado un puesto a cada dis-
t r i t > provinci d, sobraran aún car-
g )s que proveer, se comenza rá de 
nu vo la rotación h i s t i comple 
a! viceprcsMdente de la Diputa-
ción. 
A r t . 9.° Las nuevas Diputa-
cioncs y Comisiones provinciales 
t endrán todas las facultades que 
a dichos organismos asigna el 
mencionado Estatuto provincial , 
vigencia subsiste en todo lo 
qué no resulte incompatible con 
este decreto o con las disposicio-
nes que, para su cumplimiento, 
dicte el ministerio de la Gober-
nación. 
A r t . 10. L a s reclamaciones 
que se formulen por infracción 
de este decreto se p r e sen t a r án , 
en t é rmino de quince días natu-
rales, en la Dipu tac ión p rov in -
cial, y , con su informe, se cursa-
rán al ministerio antes citado, 
que reso lverá sumariamente y sin 
M A N U E L 
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tr-nor recurso. 
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A r t . 11. Se rá obligatoria la 
cuporprocediendo ¡ t ó m p r e ] aceptac ión los cargos conferí • 
t-e. ldosc n sujeción al presente de-
creto, a reserva siempre de casos 
expi en el mismo orden antes 
sado. 
5) Cuando en un distrito pro-1 de absoluta y justificada impo? 
vincial correspondan todos los 
puestos a ex diputados por el a r t í 
culo 29 y h.iya quienes, en el pe-
r íodo fijado, hubieran logrado el 
acta mediante elección, se reser-
v a r á a estos ú l t imos la mitad, o 
mitad menos uno si la división no 
fuera exacta, de las plazas que 
por este concepto se hayan de 
proveer. 
6) A l realizar las designacio-
nes reglamentadas en este ar t ícu-
lo se e l iminarán los nombres de 
quienes sean diput idos provincia-
les, con arreglo a lo establecido 
en el a r t í c u l ) tercero. 
A r t . 6.° 1) Las Juntas direc-1 * * * 
tivas o de Gobierno de las enti- . ^ 
d ídes con derecho a nombrar vo- U^tOS p ^ F R 13. 
c d nato p rocede rán a su ' Ü O V a d Ó l l de l a D í 
nación en el improrrogable lérmi-1 
no de seis dí is, a part ir de la pu-
blicación de este decreto, y not i -
ficarán, sin demora, al Gobierno 
c i v i l de la provincia el resultado , 
de la votac ión . 
2) A su v z el secretario de la 
Dipu tac ión provincial r emi t i r á al 
propio gobernador c i v i l re lación 
certifijada y conforme de la lista 
de ex diputados, por orden de 
votación. 
Slr 
bilidad, que, previo informe de la 
Comis ión provincial permanente, 
serán fallados por el aludido m i -
nisterio. 
A r t . 12. Queda autorizado el 
ministro de la Gobe rnac ión para 
dictar por real orden las disposi-
ciones que el r ég imen peculiar de 
Navarra y el de las provincias 
que integran el a rch ip ié lago ca-
nario hagan necesarias durante el 
actual per íodo transitorio. 
Dispos ic ión final. E l Gobier-
no d a r á en su día cuenta a las 
Cortes de cuanto en el presente 
decreto se establece. 
p u t a c l ó a p r o v i n 
c i a l de T e r u e l 
3) E1 gobernador c iv i l convo-
cará oportunamente a las perso-
nas que deban integrar la D i p u -
tación provincial , notificà id •>les 
en form i su design \ción y requí-
r i é n d o l a s para que comparezcan 
el día 25 del corriente, a las doce 
horas, en el edificio de la Corpo-
ración, a fia de dejar ésta cons-
t i tu ida . 
A r t . 7.° 1) En dicha f ch i y 
hora, y bajo la presidencia del 
gobernador c i v i l , se const i tu i rá la 
Diputación, tomando posesión los 
proclam idos y l evan tándose acta 
por el secretario. 
2) En la propia sesión, retira- . 
do ya el gobernador c iv i l y presi-
diendo in t finamente el vocal de 
m á s edad, se des igna rá la Comi-
sión provincial permanente, me-1 
diante con votación de sufragio . 
secreto, eligiendo el n ú m e r o dej 
individuos que sen ila al efecto 
el vigente Estatuto provincia l . 
A r t . 8.° . E l Gobierno queda fa-
cult ido para designar libremente, 
aun fuera de la Corporac ión pro - ¡ 
vincial respectiva, al presidente y . 
En el año 1919 hubo elecciones 
en los distritos de Teruel Alba-
r rac ín y Montalbán Calamocha, 
p resen tándose los siguientes se-
ñores : Teruel A l b a r r a c í n : 
Don Angel Garza rán , que ob-
tuvo 5447 votos. 
c Eugenio Gómez-Alaes tan-
te, 5819. 
« R a m ó n Monforte Arque 
das, 6739. 
« José María R vera, 5964. 
« F e r m í n Rodr íguez Blasco, 
4645. y 
« Datrel Lanzuela Mart ínez , 
3536. 
Monta lbáa -Ca lam octn: 
Don J o s é R ) y ) Esteban, 4638. 
« luán González Gómez, 4845. 
« José Llor Latisa, 4943. 
« Jesús M.trina M m í n , 5895. 
« Mariano Marzo B ilduqu?, 
3459. 
En 1921 fueron proclamados por 
el ar t ículo 29. por el distrito A l -
cañiz Hijar; 
Don Agus t ín Vicente Pérez . 
« Manuel Foz. 
< Manuel Gimeno Lizana y 
Don Emilio Díaz Ferrer. 
Por el distrito de Mora-Aliaga: 
Don Pedro Feced Valero. 
« Pedro Manuel Gómez . 
< José Manuel Hinojosa y I 
< Manuel Matu tanò . 
Por Castellote-Valdeirobres: 
Don Daniel M .ta. 
c Lu is Mírave te . 
i Teodoro Mart ín Clàver ía y 
c Francisco R e r J a r q u é s . 
Y por Monta lbán-Calamocha : 
Don Inocencio Valero Royo. 
Y en las elecciones habidas en 
junio del año 1923, en los distritos 
Terue l -Albar rac ín y Montalbán-
Calamocha, se presentaron y ob-
tuvieron sufragios, los siguientes 
señores : 
En el primer distr i to: 
Don Eugenio Gómez-Alaes tan-
te, 4885. 
« F e r m í n Rodr íguez , o200. 
< Joaqu ín Ju l i án , 6322. 
« Ramón Monforte, 5019. 
« Angel G a r z i r á a , 4340 y . 
« Manuel Utaillas, 2372. 
E i el segundo distri to: 
Don J e s ú s M i r i n a , 6725; 
í J uan G n z á l e z , 7619. 
c J o s é L lo r t , 6058. 
« Mariano Marzo, 6868. 
« J o s é S imón , 436. 
« Enrique Alcalde, 1032 y. 
« Inocencio Valero, 63. 
L a Dipu tac ión , pues, estaba 
constituida en el añ ) 1923, con los 
veinte señores entre los del a r t í -
culo 29 y que mayor n ú m e r o de 
sufragios obtuvieron. 
Por la re lación que de he^ho 
pudieran tener con lo que se dis-
pone en el párrafo 1.° del a r t ícu lo 
3.° del anterior Real Decreto con-
signamos a con t inuac ión los datos 
siguientes: 
Presidentes de Entidades ofi-
ciales. 
C á m a r a de Comercio, don Isi-
dro Salvador. 
C á m a r a de la Propiedad Urba-
na, don Agus t ín Vicente Pérez . 
C á m a r a Agi íco la , don Luis 
Alonso. 
C á m a r a Minera, don Je sús Ma-, 
r i ña . 
Sociedad Económica del Pa ís , ; 
don A n d r é s Vargas. | 
Colegio de Abogados, don Pe-
dro Feced, (decanr). 
Colegio de Médicos, don A n - ' 
d rés Vargas. 
H A CJENDa 
Los alcaldes de La PorieUad 
Albalate del Arzobispo remJ 
para su aprobación las cuenj 
generales de los presupuestos^ 
traordinarios del año de 1929i 
Remite rectificado el presu> 
puesto de 1930, el alcalde de F ^ 
tespalda. 
J u d i c i a l e s 
La prensa interesa al Gobierno 
estos días la concesión de una am-
nistía en f i v o r de la población pe-
nal c iv i l como parte del progra-
ma del Gabierno en lo que a la 
pacíf cación de los esp í r i tus se re-
fiere. 
L e a us ted 
E L MAÑANA 
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En Mora de Rubielos se halla 
gravemente enferma, habiéndose-
le administrado los Santos Sacra-
mentor, la señora baronesa de 
H e r v é s . 
Celebraremos que la enferma 
entre en un periodo de mejoría. 
— Llegó de Calatayud don Anto-
nio M'ñana , fotógrafo. 
— Con su familia regresó de Za-
ragoza el funcionario de Hacien-
da don Francisco García. 
— Resrresó de Rubielos don José 
Pérez Ferrer. 
— Ha 1 1 e g a d o de Albarracín 
nuestro anrgo don Vicente Sáez, 
— Marchó a Valencia el joven 
don José M.a R i v e n Icúrbide. . 
— De Valencia a Monrealpa^ó 
el exdiputado don José Llort. 
— Regresó de Valencia don Joa-
quín Asensio. 
— SQ encuentra en gravísimo es-
tado la esposa del jefe de Serenos 
don Laureano Fallado. 
Celebraremos su mejoría. 
— Hov celebra su fiesta onomás-
tica el oficial de este Gobierno 
c i v i l don Alvaro Sastres, a quien 
felicitamos. 
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A N U N C I O 
informes personales reservados, 
íoda España y Ex/ra/ijero.-
Cerfiflcacíón d> Penales y úl/'' 
"la volunfad en 24 '-oras.-Mar-
cas, Parentes.— Compra-ven/a 
de fincas rusíicas: H poíecasal 
6 por 100 anual.-Cumplímí^' 
de exhoríos.-Casa fundad 
en 1908. -Dírecíor: Aníonio 0r' 
dóñez. Preciados, 64, Madrid. 
V I S A D O POR I A C - ^ 
«orla gran 
„ue le conf' 
jjersecucióf 
impuesto. 
No 
'íutur 
"*>• Politice 
Coniprend( 
V i s i t o pre 
Pro^ode | 
or6"0"* 
ltrno|o I 
i b 
forero de 1930 E L M A Ñ A N A 
« 
— • • 4 
el 
'"iiiiiüiiiiij 
iníonio0''' 
n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
^ÍBÍÑOI^TUNA IMPORTAN Í E " D E ï L A R j M M I N I S T E R i A L , , . 
ILABÀCION M I N I S 
TBBIAL 
. d ien te nota. 
la 
^ S a e el mom nto en que el 
49 n fué Honrado con la con-^obierno tae ha .enido 
ianzadesumaj^sta 
do con su actuación unas ficación pa-
d Í r e C ^ c m m e n ¿ e comprendida 
íèC*f<rm masa de la opinión 
VO e conforma y alienta para la 
impuesto. u - n nuiere de-
vas cuya signi 
pero el gobierno no quiere 
|ar pasar--
v 
n d í a sin hacer públ ica 
explícita manifestación 
m esencial revelado y ava-p r o p ó ^ t o e s e n ^ ^ ^ y el 
lado poi uis propios es la significa-n^al considera que 
^ su existencia al frente de 
del país en los mo« 
ción Be 
l0s destinos i 
meútüs actuales. 
El restablecimiento de un orden 
¡arídico perturbado en diversos 
órdenes de la vida nacional, por 
causas y circunstancias que no es 
esta la ocasión de ciüftcar, encie-
rra en si todo el concepto de lo 
(¡ueel gobierno estima que es su 
•deber perentorio. 
No desconoce las dificultades 
de la tarea; pero sí afirma que, 
este respecto pugnar í a en la hora todo el mecanismo de la econo-
de ahora, y ahora m á s que nunca, mía espi fula. 
con sus deberes esenciales. ! Bien quisiera el gobierno haber 
L a violencia es la ant í tes is del podido contar con la existencia 
derecho. de genuinas representaciones po-
La libertad ciudadana requiere pulares en todos los organismos 
como condición indispensable la que a ella tienen derecho; pero 
inhibición de todas las coacciones su ausencia es una realidad que 
extralegales, vengan de dondi v i - el gobierno ha tenido que afrontar 
nieren, y el gobierno que aspira a' Para suplirla, ya que no era facti< 
abrir cauces de ley para toda aspi-, hle improvisarla, 
ración legí t ima, falt i m al m á s A ello tienden las disposiciones 
imperativo d e s ú s deberes si no 1 acioPtí(i ÍS sobre cons t i tuc ión de 
cuidara en primer t é rmino de re- ' Ayuntamientos y Diputaciones 
cabar para él la m á x i m a libertad proviciales, donde en la medida 
que a su autoridad corresponde, i de las posibilidades se ha queri-
y no cuidara también con celoso do encontrar la legi t imación del 
e m p e ñ o de que la libertad de los ' voto ciudadano, aun cuando haya 
d e m á s tampoco se vea cohibida jsido Preciso i r a h il1 i r la con rela-
en n ingún momento por ninguna ! Clóri a f e m ó o s pre té r i tos , 
clase de peí turbadores. No se j Por lo d e m á s , el gobierno, re-
omi t i rá cuidado en este aspecto chazando la idea de des ignación 
que el gobierno considera esen- de dependientes de su arbitrio, ha 
oial ísimo en su obra gub ^rnativa. 
Asis t i rá al resurgimiento de las 
actividades en letaigo durante 
largo tiempo, sin inhibiciones pe-
ligrosas, n i entorpecimientos i n -
necesarios, ni midiendo en cada 
caso la oportunidad de su^ mani-
preferido el juego de un automa-
tismo que ponga en evidencia su 
imparcialidad y que denuncie, co-
mo el resto de sus disposiciones 
relativas a la admin i s t rac ión lo-
cal, su sincero propósi to , su ar-
diente deseo de i r preparando la 
festaciones con el deseo de que reorganizac ión definitiva de los 
todas puedan justificarse, pero 
con la reserva de que no afecten 
al m í n i m u m de tranquilidad y 
asistido por la opinión ciudadana aquietamiento de pasiones indis-
ycon la confiinzvde la Corona, pensable para la completa pacifi-
hade poner en ella toda la fuerza cacióT que a todos interesi . 
de su convencimiento y de su( Constituye tamb én uoa pre-
querer claro y decidido. ocup ición del gobierno el encau-
Restablecimiento del orden j u - zamiento de los problemas eco-
ndico quiere decir imperio de la nómicos que se ha encontrado 
ley por encima de todo; cohibí-1 planteados a su advenimiento, 
ción de todo lo arbitrario o recur- ' problemas que por su propia ín-
so fuera de ella para los que el go -1 dolé no admiten más demora en 
bierno no habrá de encontrar nun | el camino de sus soluciones que 
ca iustificaciones que de la ley las qu i requiere el necesario es-
'trasciendan; sentimiento ín t imo tudio de los remedios adecuados 
íle que el orden legal sirva para para conseguir con el menores-
trago de los intereses en juego 
una reducción de los gast)s p ú -
blicos qus alcance h ísta el lí ni te 
d i lo posible, y los encierre en 
aualesy sociales, pued ui desarro-, ios indispensables, y una restitu-
irse en un ambiente de paz, de ' ció i de facil idàdes al desen vol v i -
rufidad y de respeto mutuo. | m l e á > de las economías priva-
es poco lo que el Gobierno das des osas de encontrar en la 
industria y en el coHercio nacio-
nales la apl icación de sus ener-
gías e iniciativas libres de trabas 
o de entorpecimientos super-
fluos.» 
En las aplicaciones del trabajo 
y en el orden de sus relaciones 
amparar los derechos de todos; 
reparación, ensuma, de las con-
diciones formales necesarias para 
-que las actividades todas ind iv i -
No 
se Ptopone. 
Tiene plena 
•^ e importa al 
conciencia de lo 
porvenir de Esp i -
- actuales 
- braunavía de derecho 
^ d e s e n v o l v i m i e n t o s 
csy políticos. 
para 
socia-
CQ 
teQHc^endeesa necesidad como ' con los que lo emplean, el gobier 
J ^ t o previo y esencial para1 no no sena consecuente con el 
espír i tu animador de toda su obra 
entre , sino acogiera como concordante 
_ con sus fines lodo aquello que 
e humanidad en una tienda a la regulac ión pacífica de 
ypor eHÒni h\de PaZy- t r ab^0» i103 conflictos en obras de conci-
?obi^noio r á d e e s ^ u i v a r e l . l i a c i ó n y de arbitraje que le ex-
P^noso de su tarea, cluvan de to.la imposición y que 
gan posible una a rmon ía cada 
^ Potencial.dad española ad 
^Pu'b.o ü Val0ración 
progi^o I T ' Vdn marcarido el 
Consti. ,e, hu^anidad en una 
i^habr^  j 
legal de loes0mitir r 
^ ^ O D a r l ^ , ! ! . ^ 6 1 " Poneenlvez m i y o r entre capital y tra-
Entre ^ Uevarla a t é r m i n o . \ bai ) 
p l á cate l>reocupaciones de í pero 
|^c>aia?dirfigUra en con- .puestoa conseguir la mayor si«i-
tOÍlotranced¡ m(?ntenirnientoiPlificaci<5n de organismos y de 
m ^ í a ?rílen matenal. .instrucciones en el mismo sentido 
t ambién aquí es tá dis-
queUfnLPertUbación poj: üe a1ivio de cargas y de r educc ión 
aci^ del • ^ Cna^uiera ue trabas de 
.poder .público a está 
que tan necesitado 
en los momentos presentes 
poderes del Est ido sobre la b^se 
representativa que es supuesto co-
mún en la organizac ión polí t ica 
de los pueblos c iv i l iz idos e impe-
rativo ju r íd ico para la estructu-
ra del Estado español por v i r t ud 
de preceptos, constituciones, que 
al gobierno toca m á s que acatar. 
Sin desatención para los pro-
blemas de cada día, con examen 
pr. ferente para ios que el gobier-
no j u z g i como afectando a los i n -
tereses vitales de 1 \ nación y con 
la mira puesta en el porvenir de 
España , el gobiejno verá cumpl i -
da su misión, si p deificados los es-
pír i tus , deja anudado el hi 'o de le-
galidad, para que dentro de su 
marco cobre vigor el sano desa-
rroMo de todas l is ene rg ías nacio-
nales, incluso las de orden políti-
co, que han de ser en su di i los 
instrumentos necesarios para la 
continuidad de esa misma legali-
j dad, de acuerdo con el ca rác t e r 
peculiar del pueblo españ )1 y con 
j sus necesidades especiales. 
' P É S Á M E D E L A F A M I L I A 
R E A L 
Madrid, 19 . -Los reyes h n en-
viado, por conducto del embaja-
dor de los Estados Uaido-i un ex-
presivo pésame a la f imil la de l 
s ñor M )ore, que fué em bajador 
en España . 
E L M A R Q U É S D E H O Y O S 
EN P A L A C I O 
Madrid, 19.—La reina rec ib ió 
la visita del m a r q u é s de Hoyos. 
La conferencia con Su Majes-
la d versó acerca de la Cruz Roja. 
V I S I T A R E G I A 
Madrid, 19. — Doña Vic tor ia y 
las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina hicieron e s t a m a ñ a n a 
u n a visita a ios enfermos del 
Hospital de la Princesa. 
R E G R E S O D E L 
M O N A R C A 
Madrid, 19.—Mañana, en el co-
nreo de Andaluc ía , r e g r e s a r á a 
Madrid Su Majestad el rey. 
E L C O L E G I O D E A B O G A -
D O S D E M A D R I D 
Madrid, 19.—Esta m a ñ a n a se 
efectuó la vo tac ión para la elec-, 
ción de decano. 
A las 11'30 l legó el señor Sán-
chez Guerrra. 
D e s p u é s de emi t i r su voto fué 
rodeado de muchos de los s eño re s 
presentes. 
Di jo el señor Sánchez Guerra 
que habí i tenido que hacerse gran 
violencia para no vot i r a don 
Melquíades Alvarez. 
Conoci la es—añadió—la amis-
tad que con él me une. 
Pero he votado la candidatura 
del s eño r Oisorio y Gallardo, 
pues tenía mi voto comprometi-
do. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 1 9 - E l jefe del Gobier-
no recibió la visita de los mar-
queses de Comillas y de Foronda. 
T a m b i é n , la de los gobernado-
[res de N i v a r r a , Guadalajara y 
í Oviedo. 
N O H A Y N A D A 
Madrid, 19. - A l salir es t i tarde 
a las dos y media de su despacho, 
dijo a los periodistas el conde de 
Xauen que después del consejo de 
anoche, nada podía decirles. 
No hay nada, fueron sus pala-
bras, añad iendo : tampoco sé si 
hoy rea l izaré alguna visita pol í t i -
ca. 
E L C A R N E T D E L O S 
A S A M B L E Í S T A S 
Madrid, 1 9 . - E l sub^ecretirio 
de la Pi esidencia h \ dicho que los 
exasamble í s t as que se encuentran 
en Madnd, sólo p o d i á i uti l izar su 
carnet p ira viaj i r por f .-rrocarril , 
h ísta el sáb ido p r ó x i m o . 
Pas da esta fecha, t endrán que 
costearse el viaje. 
L O S G O B E R N A D O R E S 
A SUS P R O V I N C I A S 
Madrid, 1 9 . - E l subsecretario 
de Gobernac ión h i dicho que ya 
han comenzido a salir para sus 
respectivas provincias los nuevos 
gobernadores. 
Añad ió que es tán todavía pen-
dientes algunos acoplamientos. 
T a m b i é n h i y varios señores de 
los nombrados, que no r eúnen las 
condiciones exigidas por la ley. 
E l criterio dePGobierno es que 
estas condiciones se cumplan en 
todos los nombramientos de go-
bernadores. ' • -
Sin embargo, como hay varios 
casos que of recen dudas, y se tra-
ta en algunos de ellos de perso-
nas que, por otra parte, . r e ú n a n 
relevantes y aun excepcionales 
condiciones, parece ser qiie se es-
tudia una fórmula a fin de hacer 
firmes los respectivos nomb. 
míen tos. 
L A S R E F O R M A S E N 
I N S T R U C C I Ó N 
Madrid, 1 9 . - E l duque de Alba 
ha expresado su propósi to de aco-
meter la reforma de la 2.a Ense-
ñ a n z a . 
Es—dice—este ministerio en el 
que m á s quejas se recifeen. 
Pero el problema es muy com-
plejo y h i y q te m e i i t i r lo mucho. 
El conoce, de sus viajes por el 
Extranjero, los aspectos del pro-
blema. 
Mas para la rc-íórróU en España 
no se pued ^ proceder con preci-
p i tac ión . 
Busca rá los asesoramientos téc-
nicos, y sin expoaerse a d i r palos 
de ciego, se r e fo rmará y se con-
c o n s e r v a r á lo que merezca ser 
reformado o conservado. 
m E L M I N I S T E R I O D E 
E C O N O M Í A 
Madrid, 1 9 . - E l ministro señ )r 
Wais recibió a la junta central d* 
los Agentes de Comercio y a la 
Tuna Compos t i l ana. 
D o n f á v í e f A r v i z u 
Sabemos de buena íuemte que si 
m a ñ a n a consigue resol ver en Ma-
dr id algunos asuntos part ieul res» 
s a l d r á en seguida para Teruel el 
nuevo goberna lor c iv i l de esta 
provinci v 
ei l E J i i l E P m n i i r 
ram be u m 
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C R O N I C A 
L O S N U E S T R O S 
Como un paso de luz, llega has-
ta nosotros una noticia de Valen-
cia. 
Es la noticia de un grato re-
cuerdo, el eco de un homenaje, la 
reve lac ión de un sentimiento que 
c r e í a m o s casi perdido. 
Nos dice esta noticia que en la 
hermosa Ciudad de las Flores se 
acaba de celebrar una velada en 
memoria de un valenciano ilustre; 
se ha tributado un homenaje en-
tusiasta a una gran figura que de-
jó en la vida española la fecunda 
huella de una inteligencia lumino-
sa y un noble corazón . 
Se ha celebrado un solemne ac-
to a la memoria del gran tr ibuno 
Antonio Apar is i y Guijarro. ' 
Este acto es de verdadera i m -
portancia, por lo qu representa, 
por lo que paris significa,, y 
porque el homenaje envuelve en 
cierto modo algo de rectificación 
de un cri terio injusto. No hay que ; 
olvidar que exis t ía un poco de o l - ' 
vido y de ingra t i tud para con esas 
grandes figuras ca tó l icas del siglo 
X I X . I 
Hay muchas personalidades del 
campo catódico—de la misma épo-
ca de A p a r i s i - q(ue nos dejaron el 
noble ejemplo de sus heroicas v i r -
tudes y de sus admirables ense-
ñanzas . Son verdaderos maestros^ 
insignes modelos que deb í amos 
tener frecuentemente ante nos-
otros para admirarlos e imitar los , 
y que, sin embargo, no recorda-
mos siquiera. 
Muchas de estas figuras ejercie-
ron su apostolado por medio de la 
Prensa. Algunos sufrieron su lep-
to y refinado mar t i r io por defen-
der nuestra santa causa. Todos 
sacrificaron mucho, quemaron en 
aras de nuestro iáea l , justas aspi -
raciones, respetables intereses, y 
realizaron el sacnficio, con senci-
llez, con entera generosidad, con 
perseverancia sublime, con noble 
entusiasme; fueron m á r t i r e s no 
en un momento ráp ido de exalta-
ción, sino en el lento rodar de 
muchos dlris y de muchos a ñ o s de 
renunc iac ión heroica,.. ¿Quién los 
recuerda hoy? Algumts vivieron 
en nuestra misma sociedad, y tu-
vimos la suerte de contemplar di 
rectamente los rasg-os de sus vir-
ZimhraaoM 
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respectivamente ras 
minados del 
te. 
tudes... Los vimos caer en la lu 
cha, bajo el filo del sacrificio... 
¿Qué resonancia dejaron en nues 
tro espíri tu? ¿Cuándo recordamos 
sus nombres? ¿Cuándo hablamos 
p ú b l i c a m e n t e de aquellas cristia-
nas vidns? ¿Cuándo confortamos 
nuestros á n i m o s con el e s t í m u l o 
de sus ejemplos? ¿Cuándo honra-
mos, en fin, sus memorias? 
Por eso nos parece tan oportu-
no ese acto de Valencia: Valencia 
acaba de rendir un hermoso re-
cuerdo a su gran tribuno: al gran 
escritor ciistiano. 
La Academia general de Dere-
cho h i organizado una solemne 
velada en el Centro Escolar y 
Mercanti l . Ante¿ las autoridades 
valencianas han pronunciado elo-
cuentes discursos en honor del 
genial tr ibuno, don José María 
Apar is i , descendiente del home-
hajeado, y don J o s é María Zuma-
j l acá r regu i , decano de la Facultad 
de Derecho y decano de la Uni-
versidad. 
La figura de Aparis i ha vuelto 
a surgir ante nuestra vista en to-
da su grandeza. Su palabra, aque-
lla grandilocuente palabra que te-
nía acentos sobrenaturales, ha 
vu Ito a resonar en nuestro oído, 
y , de nuevo, se ha mostrado a 
nuestra considerac ión el secreto 
de aquella personalidad. En aque-
lla poderosa voz de tribuno, en 
aquelka vida ejemplar, hübia una 
causa, un valor decisivo; y este 
valor era el corazón. ¡El corazón 
de Aparis i ! En el gran tribuno la-
tía u n sentimiento puramente 
crist i n>, saturado d i Evangelio; 
esto era la raíz de todo su valer 
lo que cons t i tu ía su personalidad. 
Nuestro Aparisi merec ía e n 
verdad este recuerdo de V den-
cía. ¡ H i y asimismo otros de su 
tiempo que también lo merecen! 
Luis L E Ó N . ^ 
J u n t a de C l a s i f i c a -
c i ó n y R e v i s i ó n 
Días que se señalan para 
concurrir a la revisión de 
cada Ayuntamiento 
fueves l.0 ,de mayo.—Torrijas, 
Tor r i jo del Campo, Tramacastiel, 
Tramacastilla, Utr i l las , Valaclo-
che, Valbona y Valdecebro. i 
Viernes 2 de mayo.—Valdeco-
nejos, Valdecuenca, Valdelina-
res, Valverde, E l Val.lecillo, Ve-
guillas de la Sierra y Villafranca 
del Campo. 
Sábado 3 de . mayo.—Villaher-
mosa del Campo, Vi l la lba A l t a , 
Vi l la lba Baja, Vi l la lba de losMo-
ra'es, Vil lanueva del Rebollar de 
i la Sierra y V i l l a r del Cobo. 
! Lunes 5 de mayo.—Vil lar del 
Salz, El Vi l lare jo , Vil larquema-
do, Vil lastar , Visiedo, V i v e l del 
Rio Mart ín y V i l l e l . 
' Martes 6 de mayo Teruel, 
i Miércoles 7 de mayo.—Ababuj, 
Agua v i va, Agui la r del Alfamtora, 
' Albalate del Arzobispo, Alcorisa, 
AUaga, A l l o z i y Andorra. 
Jueves 8 de mayo. —Aréns de 
L ' e d ó , A r i ñ o , Azai la , í ]ecei te , Bel 
monte de Mezquín, Berge, Bor-
dón y Calaceite. ~" ™ " 
Viernes 9 de mayo.-Calanda, 
Camarillas, Campos, Cantavieja, 
C a ñ i d a de Benatanduz, Cañada 
Vell ida y C a ñ a d a de Ver ich. 
Lunes 12 de mayo. — Cañizar 
del Olivar, Castel de Cabra, Cas-
tel-HOU, Cas te l se rás , Castellote, 
Cerollera, Cirujeda y Cobatillas. 
Martes 13 de mayo .—Codoñe-
ra. Cretas, Cr ivi l lén , La Cuba, 
Cuevas de A l m u d é n , Cuevas de 
Caña r t , Dos-Torres de Mercader, 
Ejulve y Escucha. 
Miércoles 14 de mayo.-Ester -
cuel, Fó rno les , Fortanete, Foz-
Calanda, La Fresneda, Fuentes 
Calientes, Gargallo y La Gine-
brosa. 
Jiieves 15 de mayo.—Hinojosa 
de Jarque, Híjar , Iglesuela del 
Cid, Fuen te spá lda , Calve, Jarque 
de la Va l y Jatiel. 
(Continuará) 
F u é declarado s o i ^ 
todo servicio el mozo n7 p^  
del reemplazo 1:926 pa J ^ H 
Cutanda,del c u p o ' ^ SRCUal 
na, el cual' era excluido ^ 
y se halla pendiente de d al 
cuerpo. estinoa 
T e m p e ^ a t u r a 
Datos recogidos en la Esi*^ l 
teorológica de esta capital 0n 4 
Mínima de hoy, —7'8. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, »8r8 
Recorrido del viento. 306 
C H O P O S 
Hay de venta 10.000 planto-
nes de chopo canadienjse 
de 3 metros en adelante 
Informará: I S I D R O S A L V A -
DOR.—Joaquín Costa, 10. 
I m M m y M i 
Plant ones de 2 a 2*50 metroSjO<30i& 
» de '50 a 3> » (]% >, 
» de 3. en adelante, O'40 v 
Incluido embalaje y puestosen 
estación de origen. 
CARLOS GFAMRRAMi 
Cuesta de k Cera.-Teruel 
D E N T A D U R A S SIN P A L A D A R DENTADURAS j 
I R R O M P I B L E S D E A C E R O (Metal Wipla). 
Oro y P L A T I N O 
E N i 
Consulta en Teruel: viernes y sábados . Hotel Tuda-
Consulta en Valencia: Pí y Marga 11, 27. 
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Rcprescritnáíe exclusivo para T E R U E L 
José'Mana Sanz Navarra, Plaza del Serninar.o, 2 
DE B E N J A M I N B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos. Hotel Espafia, habiíación n.0 3 
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ínteg-ra, 
^ PascUa|A,; 
cluído temn 
ite H PORAL 
, la nota de 
^ a n t i c i p a m o s los princi-
< e -conceptos: 
notorio que he aceptado es-
1 sin renjilgos ni vacila-
tep!fcònio un puesto de honor, 
c ierecibido un mandato tá-
^ e l país para hicer una revi-
v í la obra de la Dictadura 
51 "ste ministerio. Los ministe. 
^ innumerables de todos los 
ílc ores de opinión, dé los part í -
f v de multitud de personas pa-
i desconocidas me estimulan 
Rentan en esta difícil misión. 
L V o a e s t e puesto con una gran 
ecuanimidad, con una serenidad 
^soluta, a hacer un examen ob-
l ivode un períod.en que, por 
falta de fiscalización, la curiosi-
dad de lo sucedido es mucho ma-
-vor Sería una indelicadeza espi-
"ritual no guardar el máximo res-
peto a las personas y no exami-
nar con una imparcialidad abso-
luta sugestión. No sigo el mal 
ejemplo, tan repetido reciente-
tnente de «a moro muerto gran 
lanzada». No vengo con espíritu 
de desquite ni formaré jamás en 
las filas de los revanchistas. El 
gobernante que RO sepa posponer 
la pasión al interés supremo del 
país no merece el dictado de tal. 
Hoy no puedo satisfacer la cu 
riosidad pública, porque no se 
puede pedir, a los quince días 
mal contados de haber tomado 
posesión á¿l ministerio, que haya 
hecho un estudio siquiera|superfi-
cial de una labor de siete anos; 
pero lo que sí debe Conocer el país 
son mis propósitos y también lo 
que he podido hacer en estos días 
No quiero aventurar juicios, que 
por precipitados, pudieran ser 
rectificables. Quiero qne cuando 
tiaga afirmaciones éstas sean irre 
batibles. No es poco lo hecho des-
deque me encargué de la cartera 
<ie este ministerio. El restablecer 
el imperio de la ley fundamental 
<ié la Hacienda pública traía co 
tno consecuencia la creación de 
la Intervención general con todo 
^ prestigio, con toda su autori-
< ^ y c o n todila extensión que 
•^be tener, abarcando todos los 
nanismos d d Estado: pero al 
» tiempo organizada en for-
m a l , que no sea una rueda qae 
absorb. energías, sino que con su 
* am,tlc¡0n rápida sea en ejem-
|l0 PHra nuestra Administración. ^ a mt ión 
Íos o? ' ' aqUell0s 0 ^ n i s -
aut n( :;iCtUan C0* una excesiva 
dad ha.sido.la reforma del Tribu-
' nal de Cuentas, restituyéndolo a 
. lo que era, según su ley constitu-
tiva anterior a la reforma. He leí-
' do estos días, porque ello es inte--
resante, sus Memorias, y produ 
ce indignación el ningún acata-
, miento a sus observaciones y la1 
falta de respeto a sus fallos. Pero; 
éste no es achaque sólo de estos 
¡tiempos; es un mal muy antiguo, 
i y en cuanto de mí dependa he dd 
i procurar corregirlo. 
I Es labor muy delicada, no ya la 
' administracción del presupuesto 
l en curso, sino también la liquida-
ción del pasado. Es evidente que 
hay partidas con donación insufil 
cíente, lo que hará indispensable 
I arbitrar recursos, y lo es también 
I que el presuesto de ingresos, aun-
, que lo creo ajustado a una reali-
jdad, significa una recaudación 
1 quizá, forzada, para la cual daba 
grandes facilid ides y medios el 
. régimen pasado. Me propongo ad-
ministrarlo con lá máxima auste-
ridad, y se está realizando un 
detenido estudio por todos mis 
compañeros de Gabinete p a r a 
cercenar todo aquello que sea 
gasto de dudosa utilidad. No se 
me oculta, por una experiencia 
ya larga, lo difcil que es esto. Exa-
minando partida por partida, y si 
se escuchi la voz del interés, 
todas e l l a s son indispensables 
para la vida del Estado; pero un 
ex imen escrupuloso y severo per-
mitirá seguramente reducir e n 
cantidades importantes el presu-
puesto de gastos. Es en el minis-
terio de Fomento donde radica la 
rrçàxima dificultad, por lo mismo 
que el volumen de los créditos 
consignados en él es el m lyor 
dentro del presupuesto total. El 
ministro de Fomento hará la se-
lección^y clasificación que deba 
hacer • procuraremos, disminu-
yendo el ritmo de la construcción, 
repartir la carga sobre más ejer-
cicios, revisándose las que están 
en curso, con el criterio compara-
do de su significació i para la eco-
nomía nacional y de su costo. No 
se debe empezar ninguna obra 
nuev i . Ya es bastante si no se de-
tiene el curso de las empezadas, 
porque no están los tiempos para 
aleares expansiones. 
Y del presupuesto, nada más 
por hoy, que día liegará en que 
pueda ser más explícito respecto 
a este punto, pues al país le debo 
la verdad y él la sabrá sin atenu i -
ciones ni eufemismos. 
No kay problemi que más inte-
rese a la totalid id de la vida na-
cional que la inest ib'id id del va-
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lor de la peseta No hay posibili-
dad de cálculo ni para el comer-
ciante ni para el industrial, y to-
dos los esfuerzos que se hagani 
gan para aproximarse a lan rma-
Hdad son obligados. En esta ma-
teria yo no tengo más que un de-
cálogo, que es el dictamen de la 
Comisión nombrada por Real or-
den de 9 de enero de 1929 para el 
estudio de la implantación del pa-
trón oro. No es naeva mi confor-
midad con estas doctrinas; mi cri-
terio en la materia está contenido 
en el discurso de presentación del 
presupuesto de 1921. Por s e r 
opuesto a unos planes semejantes 
a los que se están realizando o es-
tán en curso de ejecución en el 
ministerio d e Fomento dimití 
aquel año la cartera de Hacienda. 
El estudio del citado dictamen es 
para todos del máximo interé>, 
no sólo por lo que dice, sino por 
lo que quiere decir, ya que con-
tiene no sólo la explicación de las 
causas de la crisis y sus reme-
dios, sino también una crítica se-
rena de toda una política equivo-
cada económica y financiera. 
Se quiso realizar, no dudo de la 
buena intención, la ilusión de tras-
formar al p ds, sin tener en cuen-' 
ta que la capacidad de sus fuer-
zas económicas no era indefinida. 
Se excedieron las posibilidades 
del ahorro, y vino el abuse de las 
apelaciones al crédito, sin tener 
en cuenta que la historia se repi-
Ite, que las leyes económicas son 
tan fatales como las de la me^  á 
nica, y que, como dice muy bien ; 
el dictamen, «las creaciones de 
crédito que influyen en el nivel . 
general de los precios no cambian j 
sus efectos por el destino de los 
recursos». ¡Qué ilusión más enga-
ñosa es la de los gastos reproduc-
tivo;! ¡Cuántos que se eseen repro 
ductivos no tienen ninguna renta -, 
büid id] El único remedio para es 
te estado patológico es un severo * 
trat-.miento dietético: huir de los 
remedios heroicos, siempre con-
traproducentes, y de los cuales te-
nemos ya una dolorosa experien-
cia: disminución, en cuanto sea 
pos ble, de! intervencionismo ex 
cesivo del Estado en lo económi-
co y social; libertad máxima a la 
industria y al comercio y hacer 
cuantos esfuerzos sean posibl s 
para evitar toda apelacióa al eré 
dito, realizando una nivdición 
exacta del presupuesto. 
El 14 de marzo pròxim ) y coin-
cidiendo con el úlümo plazo del 
empréstito oro, qued irán salda-
dos la totalidad de los créditos 
abiertos en el Extrai j ;ro como 
consecuencia de la intervención 
de los cambios realizada por el 
Gobierno anterior. 
A todos pido confianzi en la 
política que en el orden económi 
co y financiero desarrollará el 
Gobierno con criterio infl xible, 
que no puede, porque ello no debe 
ser, producir resultado fulminan-1 
te; pero que seguros de la vitali- i 
dad de España, nos llevará a una 1 
situación normal. 
Y hggo purto; que tiempo ven-. 
drá en'que el ministro de Hacien-
J u n t a P r o v i n c i a l d e A b a s t o s 
S E C R E T A R I A 
RELACION de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capi'al y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provincia durante la quincena anterior y en 
la actual, con expresión de los que han sujrido altas y bajas en 
sus precios. 
H l í C U l f l S 
Aceite fino. 
Idem corrienfe. 
Arroz bomba. 
Idem btíiilloçh. 
Idem corriente. 
Azúcar blanquilla, 
ídem cortadillo 
Alubias del barco. 
Idem bolos. 
Idem pintas. 
I Jem piret. 
Idem cor ientes. 
Gaibanzos clase extra. 
ídem de 1.a. 
Idem de 2.a. 
Idem corrientes. 
Lentejas. 
Bacalao,Islàndia. 
Idem Labrador. 
Pasta para sopa. 
Quincena anterior 
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Pes:adilla. 
Merluza. 
Besugo. 
Salmonete. 
Langostinos 
Sardina. 
Patatas. 
Judías tiernas. 
Habas tiernas. 
Guisantes. 
Cebolla 
Huevos, ('ocena. 
Le.-he de vaca, litro. 
Pan de familia. 
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da sigi dando cuenta de vómo 
cumple, en la medida de sus fuer-
zas, con el honroso mandato que 
ha recibido,» 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero" con 
Reserva. -Certificados de Pena-
les al día, 5 péselas.—Comis o 
nes generales.-^Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas. —Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do.—Preciados é4.—Madrid. 
POR AUSENTARSE el dueño 
SE TRASPASA UNA TIENDA 
de ultramarinos muy aparroquia-
da. Informes en esta Adminis-
tración. 
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Capital, un mes . . . . 
Rspaña, un trimestre 
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Desde Alfambra 
Cosas de pueblos 
La energía de la juvenlud cuan-
do se dirige por los verdaderos 
cauces de la equidad y la justicia 
es casi seguro q\xe ba de triunfar, 
consiguiendo en la mayoría de los 
casos ei ñn que persigue. 
Esta afirmació», contra )o que 
algunos opinan, se puede demos-
trar en la humilde villa de Alfam-
bra, con beckos realizados ya en 
los últimos meses, o sea desde 
hace un -Año a esta parte. 
Años atrás,, en vista de la utili-
dad que daban los terrenos yer-
mos que se iban roturando, el 
pueblo de Alfambra convino én 
repartir para cada vecino de esta 
villa sin distinci6n de ciase ni 
posición unas tres hectáreas de 
terr na. 
Di ch is hectáreas, algunos ve-
cinos, por el poco amor a la tie-
rra, las vendieron; otros las deja-
ron medio aba>ndunadas porque 
en sus casas ya tenían tierra sufi-
ciente para trabajarla ellos mis-
mos, y otros, en fin, Jos que no 
podían y tienen afición a la agri-
cultura, las dieron a rento para 
que las cultivara quien per su 
condición podía hacerlo. 
A los pocos años pasó ío que 
tenía que pasar: los labradores 
más trabajadores deí pueblo, o 
sea los que más anhelan lograr 
su independència económica, em-
pezaron a comprar más parcelas 
y a roturarlas, (pues aunque cues-
ta mucho trabajo el poner un te-
rreno yermo en condiciones de 
cu tivo, una ve z bien roturado da 
buenas cosechas),, y no 
Banquete a don 
Javier Arvizu 
Copiamos de «El Pueblo Na 
varro». 
«El domingo, por la noche, los 
periodistas que integran la Aso-
ciación de la Prensa de Pamplo-
na, obsequiaron con un banquete 
en el Hotel Quintana, al distin-
guido compañero don Javier Ar-
vizu, para ofrecerle así un peque 
ño homenaje y darle un fuerte 
abrazo de despedida. 
Sólo dej-iron de asistir un com-
pañero que se encuentra enfermo 
y otro que envió su adhesión por 
no poder hacer acto de presencia. 
Muchos amigos del señor Arv i -
zu, al enterarse de que los perio-
distas le ofrecían un banquete, 
quisieron participar también; pe-
ro como no había tiempo mate-
rial de dar mayor extensión a la 
fiesta, fué preciso hacerla con ese 
carácter íntimo. 
Juanito Quintana, con su pro-
verbial esmero, sirvió un selecto 
y exquisito «menú» y al descor-
charse el champán, Galo María 
Mangado pronunció unas pala-
bras, en nombre de todos, para 
ofrecer el pequeño agasajo y de-
sear las mayores prosperidades al 
nuevo gobernador civil de Teruel, 
el cual también h'zo uso de la pa-
labra, brevemente, para decirnos 
que él será siempre el periodista 
pamplonés que en todo momento 
ba de estar a disposición de sus 
compañeros. 
Los reunidos acordaron rega-
lar un bastón de mando, por sus-
solamente cr*Pc'ón entre 1os periodistas aso-
Humos de buen humor 
Amor.7^Agítese 
al usarlo») 
e o t í z a c l o n e s d e B o l s a 
«A unamuchachitaque 
viene a verme todos los 
domingos. 
Los fabricantes de sellos de as-
pirina se desviven por demostrar-
nos que sus tabletas no atacan al 
corazón. 
Pues no lo creemos. 
Si en vez de poner a la aspiri-
na nombres extrambóticos, la lla-
masen «Amor», eso sería ya otra 
cosa. 
Hoy, es lo único que 
al corazón. 
no ataca 
compraron más parcelas sino que i 
varios trozos de terreno que aun ! 
no estaban repartidos los iban ro-1 
turando apenas ya no había quie?51 
vendiera parcelas. Así sucedió 
que, en pocos años,, muchos la-
bradores que antes eran rriedieros 
o criados, se halLban ahora con 
su buen par de muías, sus buenos 
aperos de labranza, su casa y las 
subsistencias i!id*spens;-ibles para 
el sostenimiento de un hogar mo-
desto, al cual tiene derecho todo 
labra dor honra do\. 
P.ro a p^sir de que a todas 
esas v e n t á i s económicas deben; 
aspirar todas las f.tmiHas de laj 
¡gente trabajadora del campo, laj 
repai ticióa de terrenos no se hizo j 
en aquellos tiempos con verdade-1 
ro fin democrático, y así resultaba | 
qne unos tenían mucha tierra y ^ 
otros poca o nada, lo cual ni era¡ 
ju^to ni equitativo. 
A estas manifestaciones res-
ponde plenamente )a actitud dej 
unos cuantos jóvénes labradores; 
de esta villa, que, con un tal Pe-1 
dro Doña te a la cubeza y el asen-1 
timiento del pueblo en general,' 
han deshecho lo quejíos más viejos | 
hicieron, repartiendo los terrenos ' 
mencionados en otras condiciones 
más democráticas, cuyas bas^s 
i xpresaba en mi anterior articulo 
tHutadÒ «El vivir de los pueblos». 
En este caso ha triunfado como 
se ve la energía de la juventud de 
ciados, al señor Arvizu. 
Después del banquete «se hizo» 
un poco de música, y la reunión, 
en todo momento gratísima, se 
prolongó hasta la una de la ma-
drugada. 
[ El amor es un medicamento de 
«uso externo». 
! Por dentro nos envenenaría. 
i Tos aquellos heridos en lo pro-
pio del Amor, confunden la heri-
da con una Haga del amor propio. 
i Si las estadísticas no mienten, 
tocan a cada hombre solamente 
seis mujeres. 
¿Es un consuelo? ¡No! 
Si las estadísticas siguen sin 
mentir, vemos que de cada seis, 
cinco y media son horriblemente 
feas. 
No queremos nada. La media 
que sobra... para que la zurzan. 
Conozco a una damita, a rrogan 
te, que baila el charlestón y a la 
que no hay quien le tosa. 
A mi, sin duda me despreció 
porque fui a hablarle con un fuer-
te catarro. 
Efectos púbíicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. . . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
, 4 por 100, 1928. 
, 4 ll2 por 100, 
1928 
» 4 poi 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
, 4 72 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . i pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
i o Y 
182 
73l25 
82'30 
90*25 
lOO'OO 
8573 
88*00 
lOO'OO 
70*00 
SG'OO 
90'00 
74*00 
99*90 
90*00 
580*00 
238*50 
GJ'25 
107i03 
115*00 
129*00 
1.148*00 
530*00 
509*00 
EN EL CENTRAL 
Una 
Afio ¡i|% 
heridos 5 » 
obreros resid' 
en Teruel '· 
'fer 
* 118 
izquierdo .i-
Alf'-imbra, y no hay que dudar 
que en las próximas contiendas 
que, como es natural, pueden sur-
gir entre la democracia y otras 
clases, también saldrán adelante 
s i ¡os fines que persigan se basan 
en los principios de justieia, 
MARTÍN CRESPO. 
18 febrero 1930. 
Cuando de las manos se nos cae 
algun objeto, es señal evidente 
que alguien se acuerda de nos-
otros. 
En las mujeres, un hombre'; i . 
los hombres, una mujer. 
¡Como a mí hace unes días que 
no se me cae ninguno, ya de ra 
bia, los tiro! 
¡Lo que más siento no es el ha-
berme enamorado en vano, sino 
que me he puesto el traje bueno 
para todos los días! 
CAN1TO, 
i p -
i l 
I 
0 
f r, 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J 0 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100 . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Ed. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras ,. 
Dollars 
rjras 
Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
A U D I E N C I A 
' 'oyse celebró la vista déla 
causa procedente del Juzg ido de 
Albarracín, seguida contra Re lito 
Serrano, por tenencia ilícita de 
armas, quedando conclusa p a r a 
sentencia. La defendió el señor 
Serrano (don P. 
93*10 
100*25 
10875 
87'40 
92*00 
99*50 
100*60 
92*25 
KL'JO 
32*20 
156*58 
40*00 
8'22 
Esta mañana salió ^ 
con dirección a Valencia ^ n 
especial de mercancías 
máquinas, una colocaj0^ 
parte anterior y conduí'1 la 
Pablo Ros y otra eHa , 1 ^ 
conducida por Manuel G *^ 
segunda máquina u e ¿ f 
metros retirada del convoy ?0! 
unirse a este en el puente. 
minadadeCaparrat^ 1 
siete kilómetros de esta c 0S 
dió tan gran topetazo que B 
zó cuatro vagones, resultando 
ndos los empleados siguientes 
Francisco Andrés Pobo de * 
años, casado, que present; 
herida en el frontal 
erosiones en la mano del mm 
lado; pronóstico reservado. 
Mateo Rubio Aula, de38a|t 
casado, con lesiones en la nariz 
rodilla izquierda y cabez- | . 
nóstico leve. 
Juan Calvé Aguilar, de 37añosf 
casado, con lesiones en la freate 
y una contusión en la pierna^  
quierda; pronóstico leve. 
Manuel Cortés Doñate, de 25 
años, sol,ero, con magullamienti) 
gejieral; pronóstico reservado, 
Y Manuel Rando, mayor ie 
edad, cas ,ido, que presenta lesiO' 
nes en diversas partes del cuerpo: 
pronóstico reservado. 
Todos son vecinos cié esta ciu-
dad. 
inmediatamente de ocurridoel 
accidente saüó de esti estacó 
un tren de socorro en el que fue-
ron trasladados a Teruel los le-
sionados y curados por ei médico 
de la Compañí i don José Mín-
guez, pasando todos a ontinin-
ción a sus respectivos domicilios-
GOBIERNO CW 
luelj^ 
Sol' 
L • • 
ti J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L 
Se han circulado ^s.órdeneí| 
conducción desde Teruel" 
rracín, a disposición deac 
gado, del preso MmuelP^s 
sona. 
Se le autoriza al f > r e s i ^ 
la Sociedad de Viñeros de 
Cristóbal, de esta ciudad, P^ . 
ni pl 013 
celebrar junta general 
del corriente. 
De tenc ión El presidente de la A ^ | ^ r 
Alacón . -La Guardia civil ha i Socialista de Teruel haj^ ^ 
Para mañana está señalada la 
causa procedent ^ del fuzg ido de 
Montalbán, por hurto, contra Jo-
sé Monterde R^fusta. La defende-
rá el señor Feced. 
S U C E S O S 
detenido a los jóvenes Francisco 
Pina Lozano y Juan Allue Buri-
Ho, e ingresándolos en la cárcel 
del partido con el fin de cumplir 
P condena impuesta por tenen-
cia ilícita de armas. . 
rizado para celebrar 
ral el día 25 de los ac tuale5' 
ESTE NÚMERO HA rV 
i VISADO POR ^ 
